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Для забезпечення якості при проектуванні програмних систем (ПС) важливим є 
процес  управління якістю на стадіях життєвого циклу.  
Одним з перших етапів в процесі проектування ПС є розробка архітектури. На 
сьогодні найпоширенішим способом для цього є використання патернів (шаблонів) 
проектування. В результаті матимемо декілька архітектур, серед яких потрібно вибрати 
оптимальний. Вибір здійснюється на основі критеріїв якості. Тому виникає задача 
вибору критеріїв, на основі яких можна буде оцінити якість архітектури. 
Оцінювання якості архітектури – специфічний процес, оскільки це лише 
початкова стадія реалізації проекту і результатом її завершення буде лише концепція 
структурної побудови ПС. Спробуємо вибрати показники якості архітектури, 
проаналізувавши основні праці на цю тематику та узагальнивши їх. Далі, отримавши цей 
перелік, можна буде за допомогою методу QFD визначити, яким саме чином показники 
якості у використанні корелюють з показниками якості архітектури.  
Почнемо з аналізу роботи Дж. Гарланда та Р. Ентоні. Тут для оцінки якості 
архітектури пропонується використовувати наступний перелік характеристик, 
підхарактеристик та атрибутів [0]: культурна сумісність, безпека в розумінні запобігання 
несанкціонованому доступу, цілісність даних, характеристики супроводжуваності, 
тестованість, зручність використання та ряд показників системи в процесі її роботи, 
характеристики процесів взаємодії з користувачем та безпека з розумінні співіснування 
з середовищем виконання. 
Виконаємо аналогічний аналіз показників якості архітектури, які пропонуються 
корпорацією Microsoft [0]. Тут всі показники якості розбиті на чотири групи, при чому 
йдеться не про якість архітектури, а про якість архітектури та дизайну програмної 
системи. Спочатку перерахуємо всі характеристики і підхарактеристики якості системи 
згідно [1] по групах. Тут виділяються показники якості дизайну (концептуальна 
цілісність, зручність та простота обслуговування, можливість повторного 
використання), якість часу виконання (доступність, можливість взаємодії, керованість, 
продуктивність, масштабованість, безпека), якість системи(забезпечення технічною 
підтримкою, тестованість) та якість взаємодії з користувачем як характеристика 
зручності та простоти використання. 
Для корпорації Microsoft можна відмітити, що в різних контекстах 
використовуються різні показники якості архітектури. Але можна зустріти зовсім інший 
перелік характеристик якості архітектури у [0]. Також в контексті оцінювання 
архітектури в [0] використовується стандарт якості ISO/IEC-9126 [0].  
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Звичайно, можна скористатись також іншими роботами, які стосуються розробки 
та оцінювання якості архітектури програмного забезпечення. Тут можна навести 
приклад роботи Л. Басса [0], де автор пропонує виконувати оцінювання архітектури на 
основі сценаріїв. Аналогічні підходи згадані і в [0]. Е. Брауде відображає свій підхід в 
роботі [0] до даної проблеми, де він оперує поняттями зчеплення та зв’язності, рядом 
комерційних характеристик, а також поняттям концептуальної цілісності архітектури. 
Саме це поняття якості архітектури (концептуальна цілісність) дуже часто згадується, 
коли мова йде про архітектуру програмних систем. Зокрема, колективом авторів в роботі 
[0] наголошується, що забезпечення концептуальної цілісності здійснюється через 
використання патернів (зразків) проектування.  
Така велика кількість підходів до оцінювання якості приводить нас до висновку, 
що є потреба використання єдиного підходу до оцінювання якості архітектури на основі 
стандартів. Для цього можна скористатись як вже згаданим стандартом ISO/IEC-9126 [0], 
так і новим ISO/IEC-25010 [0]. Мова йде про формулювання вимог якості до архітектури 
в термінах згаданих стандартів. Зрозуміло, що не всі  характеристики якості, взяті зі 
стандартів, мають безпосереднє відношення до архітектури. З іншого боку під час 
аналізу методик оцінювання архітектури зустрічаються спільні показники в різних 
джерелах, але вони відсутні у стандарті. Тому загальний перелік характеристик якості 
міститиме тільки ті з них, що стосуються архітектури, а відправним пунктом для 
оцінювання її якості є специфікація вимог користувача до проектованої ПС.  
Отже, першим кроком виберемо з усіх запропонованих показників якості 
архітектури спільні для різних джерел та виразимо їх по можливості в термінах 
стандарту [0], а потім з використанням методу QFD спроектуємо вимоги користувача до 
ПС, сформульованих згідно стандарту [0], на отримані перед цим атрибути якості і, 
застосувавши порогове значення коефіцієнту "важливості" атрибутів, залишимо тільки 
ті, що мають найвагоміший вплив на якість архітектури.  
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